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Presentació
En aquesta ocasió, i esperem que sigui aquest un fet conjuntural, l’esquema 
establert i identificatiu de Recerca, vertebrat a partir d’un eix monogràfic que 
es mostra com a dossier central, no ha estat possible dur-ho a terme, d’aquí 
que directament passéssim al conjunt d’articles heterogenis dins de l’apartat 
denominat Miscel·lània. 
És una constatació que la investigació històrica de rigor ha afluixat, segurament, 
entre altres motius, pels pocs incentius socials que té i que contrasta amb 
l’abnegada dedicació que representa. Això dificulta que es pugui programar o 
comptar amb estudis necessaris per a poder completar amb coherència un dossier 
ja que, dissortadament els estudis continuen, ara per ara, encara a mercè de les 
voluntats i espontaneïtats dels investigadors individuals, i aquestes voluntats són 
més eixutes de les que voldríem, curiosament un panorama que aparentment 
es contradiu amb les expectatives que sorgeixen quant els estudis de batxillerat, 
esperonats pels treballs de recerca. Tota aquella allau de futurs investigadors 
s’esvaeix quan assoleixen formació superior i, contradictòriament, quan tenen a 
l’abast més eines per a poder dur a terme aquest tipus de recerca. 
Això no obstant, des de Recerca continuarem apostant per la investigació històrica 
com la manera més eficient de millorar el nostre coneixement del passat i, per 
tant, millorar la nostra condició com a persones. 
En l’actual número, la mostra d’articles és diversa encara que podríem establir 
unes tendències temàtiques. L’estudi d’edificis i/o d’arquitectes o mestres d’obra 
en diferents moments cronològics abasten la meitat dels treballs: els de Miquel 
Àngel Fumanal, Dídac Gordillo, Antoni López, Jacobo Vidal i Jordi March; 
mentre que la vessant més econòmica, política i social queda reflectida en els 
articles d’Agustí Agramunt; Josep Ferran Bel i Jordi Valls. Finalment, també dins 
l’òrbita social i política, però més centrats en unes fonts documentals precises els 
articles de Cristina Favà-Ester Galindo i Albert Curto.
Si fem el compte tenint en compte els paràmetres cronològics constatem 
l’espectacular majoria en els estudis referits als segles XIX i XX (8 dels 10 articles), 
molt distanciat de la resta: només un referit al període medieval i un altre al segle 
XVI.
